






































































































































































































ATD の視点からすると，Bosch & Gascon 









































































































































































第 1学年 第 6学年 
三角形 正方形 直線 角の二等分線 
垂線 特定の角 垂線 直角三角形 
平行線 円の接線 三角形 二等辺三角形 
平行移動 おうぎ形 平行線 正三角形 
回転移動 3等分線 対称軸 ひし形 
対称移動 最短距離 線対称 正方形 
垂直二等分線 角の二等分線 垂直二等分線 長方形 
第 2学年 第 7学年 
点対称 対頂角 たこ形四角形 外心 
多角形 二等辺三角形 点対称 垂心 
第 3学年 平行四辺形 重心 
長方形 相似な三角形 円周角 角 
拡大図 垂線 ひし形 
 
平行四辺形 直角三角形 第 8学年 








































































図２ 日本 第 2学年 平行四辺形をかく 
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